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При этом основной признак тоталитаризма, являющийся его квинтэс-
сенцией и встречающийся практически во всех «старых» дефинициях, 
но реализовавшийся только сейчас, в эпоху глобальной борьбы с терро-
ризмом, заключается в особом характере взаимоотношений общества и 
государства, выражающемся в тотальном вмешательстве последнего под 
благовидным предлогом во все стороны социальной жизни. Приходится 
согласиться, что современный век – время усиления тоталитарных тен-
денций, хотя с этим трудно примириться. 
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Появление термина «глобализация» связывают с именем амери-
канского социолога Р. Робертсона, который в 1985 году дал толкование 
понятию «глобализация». А в 1992 г. изложил основы своей концепции 
в книге.  
Глобализация – это процесс интеграции государств и народов в 
разных областях деятельности. Есть разные точки зрения на причины 
глобализации.  
Таковыми называют: переход от индустриального общества к ин-
формационному, к высоким технологиям; переход от национальной эко-
номики к мировой; переход от альтернативного выбора (или/или) к мно-
гообразию выбора; использование новых коммуникационных техноло-
гий: Интернета, спутникового телевидения. 
С другой точки зрения причинами глобализации стал и такие фак-
торы как: ослабление возможности эффективно справляться с предъяв-
ляемыми к государству требованиями; расширение функций и сферы от-
ветственности национального государства; ТНК, социальные движения 
и отношения стали проникать почти во все сферы человеческой дея-
тельности; товары, капиталы, люди, знания, так же как и преступность 
легко пересекают государственные границы. 
Влияние глобализации на экономику: происходит разделение тру-
да не в региональном или национальном, а в общепланетарном масшта-
бе; глобализацией охвачены и финансовые рынки, которые стали играть 
независимую от рынка роль; происходит размывание экономических 
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границ между странами; возрастают степень и роль взаимного влияния 
национальных экономик друг на друга. 
В политической сфере глобализация выражается в появлении 
наднациональных единиц различного масштаба: политические и воен-
ные блоки, коалиции правящих групп, континентальные или региональ-
ные объединения, всемирные международные организации. 
В культуре доминирует тенденция к единообразию. Средства мас-
совой информации превращают нашу планету в «большую деревню». 
Миллионы людей становятся свидетелями событий, произошедших в 
разных местах, приобщаются к одному и тому же культурному опыту 
Положительными сторонами глобализации являются: бурный 
научно-технический рост; свободный доступ к информации; улучшение 
и повышение уровня жизни. 
Минусами глобализации выступают: увеличение разрыва в соци-
ально-экономическом развитии между государствами; возросшие мас-
штабы миграции; внедрение массовой культуры, потеря самобытности. 
В XXI веке успех экономического развития и способность преодо-
левать социальные проблемы во многом зависит от того, насколько об-
щество способно адаптироваться к новым мировым реалиям и использо-
вать их в интересах модернизации. Это ставит перед всеми государства-
ми непростую дилемму. Они либо сумеют «вписаться в глобализацию», 
либо обречены на отставание и стагнацию. Ускоряя экономическую и 
социальную динамику одной группы стран, глобализация углубляет ми-
ровые диспропорции. 
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ВІДНОШЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВСТУПУ ДО 
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 За останні роки у нашому суспільстві дуже бурхливо йде обгово-
рення питання вступу до Європейського Союзу. З часу незалежності 
України соціально-економічний стан країни «диктував» свої умови: пе-
рехід до нового, більш прогресивного розвитку.  
На прикладі результатів соціологічного опитування недержавними 
організаціями, що здійснюють дослідження державної політики: Цен-
тром Разумкова, Фондом «Демократичні ініціативи», Центром 
